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季刊 CICORN ニュースレター　平成26年4月号
  － TOPICS － 
１．ケニア「ビクトリア湖における包括的な生態系及び水環境研究開発プロジェクト」　キックオフミーティング 
　　　　　　　　　　　　　           　　　熱帯医学研究所 附属アジア・アフリカ感染症研究施設　俵ともか
２．ベトナム「長崎大学・カントー大学交流推進室開所式」　  　
                                                  国際連携研究戦略本部　中尾　隆宏　ベトナム拠点　主任
３．カザフスタン共和国　5人の医師達の短期研修
                                                                国際連携研究戦略本部　助教　高橋　純平
４．モザンビークの保健人材養成を担う１３名の研修員が長崎の経験を学ぶ
                                                                  国際連携研究戦略本部　教授　加藤誠治
５．感染症対策　～感染症対策を担う各国の行政官14人が長崎の経験、知見を学ぶ～
                                                                  国際連携研究戦略本部　教授　加藤誠治  
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Bringing a better 
future to all
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                                   （寺田駐ケニア大使）
整備中の実験室                  市場にはテーブルと計りがあるだけ。
冷蔵庫など保存機能はない。                 
学長のスピーチ ホテイアオイの様子を見る学長と寺田大使
概要を説明する水産学部の松下教授
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Thanh Toan カントー大学長、Nguyen Thanh Phuong 副学長、








源学部では、Nguyen Hieu Tung 学部長がカントー市周辺の
メコンデルタ地域の水環境問題研究を紹介しました。
 長崎大学とカントー大学は 2012 年に大学間学術交流協定
を締結し、水産学部教員が共同研究を行ってきました。現在、
カントー大学は、平成 26 年度から JICA が実施するカントー
大学強化事業（農学、水産、環境分野）に向け JICA と協議
















スまではタクシーで 20 分、料金は約 20 万ドン（約
1,000 円）です。ベトナム北部のハノイ空港とカントー
空港間はベトナム航空の直行線が毎日 1日 1便から 2便
運航しています。ホーチミン空港経由の場合、空港で運
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  2. ベトナム「長崎大学・カントー大学交流推進室開所式」　
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                                                                国際連携研究戦略本部　助教　高橋　純平
県医師会研修風景
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月日 時間 内容 受入機関 






12/17 火 10:00-12:00 「病院の検査・分析ラボ」 大学病院検査部 
 13:30-15:00 「医療における ITの活用」 大学病院医療情報部 
 16:00-17:30 「医師会の歴史・目的・課題」 長崎県医師会 



















2. また昨年 2013 年 6 月に開催された第 5回アフリカ開発
会議（TICAD V）において日本は、アフリカに対し「保健分
野における 500 億円の支援及び保健医療者 12 万人の育成」
を表明しています。 
 国際連携研究戦略本部では、国際貢献・国際協力に資する













































































                                  　　　　　　　　　　　　　　　　国際連携研究戦略本部　教授　加藤誠治
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  ５．感染症対策　～感染症対策を担う各国の行政官14人が長崎の経験、知見を学ぶ～          
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編  集：加藤 誠治  国際連携研究戦略本部コーディネーター
〒852-8523 長崎市坂本町 1丁目 12－4
























先機関 13 ヶ所、全講師 30 名という非常に広範な機関と
多くの方々のご理解とご協力によって支えられていま
す。今回ご協力いただいた関係機関、厚生労働省大臣官
房国際協力室、結核感染症課、食品安全部、厚生科学課、
国立感染症研究所、国立保健医療科学院、UNICEF 東京
事務所、国立国際医療センター、結核予防会、JICA 本部、
長崎県福祉保健部、県央保健所、県環境保健研究セン
ター、長崎大学付属病院感染制御教育センター、熱帯医
学研究所、SABIN 研究所（ワシントン）の関係者の方々
にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
